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 第 2 回目の審査会は 2012 年 12 月 21 日 18 時に開かれた。第 1 回目の修正要求に沿って
よく修正され、筋の通ったものとなったと評価された。ただし、論文の副題や用語、図の
説明などについて、いくつか疑問が出され、それについての修正を行うこととなった。 
 第 3 回の公開審査会は 2013 年 2 月 14 日 18 時半に行われた。修正を組み込んで発表が
なされ、質疑についても適切な回答がなされた。最終試験では学力の確認を含め、それま
での修正が適切になされたことを認めると共に、細かい誤字等の修正が求められ、それは
主査に一任された。その修正がなされることとして、博士論文として合格とされた。 
